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> Publicada la Memoria Anual del IAPH corres-
pondiente a 2003
Agosto
> Estadísticas del servidor web correspondientes
a julio de 2004 en el apartado "Sede Web"
> Actualización de los Másters y Posgrados de Pa-
trimonio y Gestión Cultural en España 2004/2005
Julio
> Estadísticas del servidor web correspondientes
a junio de 2004 en el apartado "Sede Web"
> Introducción de las novedades existentes
sobre becas y ayudas en el ámbito de la cultu-
ra y el patrimonio en otros organismos e insti-
tuciones 
> Avance del Programa de Formación 2004-2005
> Boletín PH 49 (julio 2004) 
> Actualizado el Calendario de Actividades de
Formación en España y otros países 
> Estadísticas de los Servicios de Información co-
rrespondientes al año 2003
Junio
> Nuevos índices correspondientes a los volúme-
nes XIV y XV de la Colección Cuadernos
> Novedades existentes sobre becas y ayudas en
el ámbito de la cultura y el patrimonio en otros
organismos e instituciones 
> Avance del Programa de Formación 2004-2005
PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, nº53, abril 2005, p. 6-31 031
Junio a diciembre de 2004
Diciembre
> Disponible para consulta la Base de datos de
Patrimonio Inmueble de Andalucía (BDI-PHA) 
> Estadísticas de noviembre correspondientes al
servidor web en el apartado "Sede Web"
> Monográfico "Restauración democrática: nue-
vos conceptos y tendencias en la restauración
del patrimonio inmueble" (PH nº 50)
> Novedades sobre becas y ayudas en el ámbito
de la cultura y el patrimonio en otros organismos
e instituciones
> Actualización del Calendario de Actividades de
Formación en España y otros países
> Actualización de Másters y Posgrados de Pa-
trimonio y Gestión Cultural en España
2004/2005
> Boletines de Novedades de la Biblioteca y la Fo-
toteca con las últimas adquisiciones
Octubre/Noviembre
> Estadísticas del servidor web correspondientes
a julio, agosto, septiembre y octubre de 2004 en
el apartado "Sede Web"
> Boletín PH 50 (octubre 2004)
> Programas de los Cursos de Especialización
2004-2005
> Novedades sobre becas y ayudas en el ámbito
de la cultura y el patrimonio en otros organismos
e instituciones
> Actualización del Calendario de Actividades de
Formación en España y otros países 
> Actualización los Másters y Posgrados de Pa-
trimonio y Gestión Cultural en España
2004/2005
> Renovación del apartado "Textos-e" en Infor-
mación PHA (PH 49, julio 2004)
Septiembre
> Estadísticas del servidor web correspondientes
a agosto de 2004 en el apartado "Sede Web"
> Novedades sobre becas y ayudas en el ámbito
de la cultura y el patrimonio en otros organismos
e instituciones
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Plazas de toros. Información incluida en el apartado "Textos-e"
(www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/infopha/05textose/boletin49/boletin49.html)
Base de datos de Patrimonio Inmueble de Andalucía, en la dirección
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/infopha/04bd/index.htm
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